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Boletín de difusión de la Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Córdoba
El pasado día 7 de marzo, en el Paraninfo 
del Campus de Rabanales, tuvo lugar un 
seminario de preparación de solicitudes 
para optar a un proyecto del ERC, dentro 
del Programa Horizonte 2020. El evento 
fue organizado por la Agencia Andaluza 
del Conocimiento en colaboración con la 
Oficina de Proyectos Internacionales (OPI) 
de la Universidad de Córdoba.
El objetivo de este Seminario fue formar 
a investigadores y gestores de programas 
de investigación, interesados en la pre-
paración de una propuesta, de cara a las 
Convocatorias del Programa ERC. Se tra-
taba de proporcionar las herramientas y 
los aspectos clave, tanto teóricos como 
prácticos, a tener en cuenta para redactar 
una propuesta competitiva.
Este seminario, forma parte de las actua-
ciones que la OPI está organizando en el 
marco de proyecto “Impulsa-UCO”, fi-
nanciado por el Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad  a través del 
Programa “Europa Redes y Gestores-Eu-
ropa Centros Tecnológicos 2017”.
Seminario de Preparación de 
Propuestas al Consejo Europeo 
de  Investigación (ERC)
Inés Méndez y Enrique Quesada en la presentación del seminario
